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3Международное право базирует-ся на принципах, которые име-
ют первостепенную важность и долж-
ны неукоснительно применяться, т.к. 
нарушение одного из принципов при-
водит к нарушению других принци-
пов, что говорит о систематичности и 
взаимосвязи каждого из них. Отдель-
но рассмотрим один из важнейших 
принципов международного права - 
принцип неприменения силы и угро-
зы силой, который был установлен в 
20 веке, до этого времени война была 
главным способом урегулирования 
любых международных разногласий 
среди государств. Это подтверждают 
слова Гуго Гроция: «право…народов, 
установленное волею, а также законы 
и обычаи всех народов, как об этом 
в достаточной мере свидетельствует 
история, отнюдь не осуждают во-
йны». На сегодняшний день обраще-
ние к войне не самый лучший способ 
решения международных конфлик-
тов. К этому решению человечество 
пришло еще в 1899 году, когда была 
принята Конвенция о мирном реше-
нии международных столкновений. 
Она в свою очередь рекомендовала 
государствам решать конфликтные 
вопросы мирным путем, прописав 
«насколько позволят обстоятельства» 
и при этом не исключала обращение 
к войне. Ярким примером внедрения 
принципа неприменения силы послу-
жил запрет на ведение агрессивных 
войн, как преступления против чело-
вечества. 
 Первым многосторонним догово-
ром запретившим обращение к войне 
стал Договор об отказе от войны в ка-
честве орудия национальной политики 
от 27 августа 1928г., вступивший в силу 
24 июля 1929г. известный как пакт Бри-
ана-Келлога, или Парижский пакт. В 
статье 1 Договора предусматривалось, 
что участники договора «осуждают об-
ращение к войне для урегулирования 
международных споров и отказываются 
от таковой в своих взаимных отноше-
ниях в качестве орудия национальной 
политики» [2, С 49]. Данный принцип 
закреплен и в Уставе Организации Объ-
единенных Наций, а именно в статьях 3 
и 4. В них прописано следующее: «Все 
Члены Организации Объединенных На-
ций разрешают свои международные 
споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность и 
справедливость» и «воздерживаются 
от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной непри-
косновенности или политической не-
зависимости любого государства, так 
и каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Целями Объединенных 
Наций».
 Каждое государство разрешает 
свои международные споры с другими 
государствами мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир, безопас-
ность и справедливость. Государства 
должны в соответствии с этим стре-
миться к скорейшему и справедливо-
му урегулированию своих междуна-
родных споров путем переговоров, 
обследования, посредничества, при-
мирения, арбитража, судебного раз-
бирательства, обращения к региональ-
ным органам или соглашениям, или 
иными мирными средствами по свое-
му выбору. В поисках такого урегули-
рования стороны должны приходить к 
согласию в отношении таких мирных 
средств, которые соответствовали бы 
обстоятельствам и характеру спора 
[3].
Согласно Декларации данный 
принцип обязателен для исполнения 
всеми государствами. Далее данный 
принцип был более конкретизирован 
и нормативно закреплен в Декларации 
ООН о принципах международного 
права 1970 года.
 Для определения роли принципа 
разрешения международных споров 
мирными средствами в урегулирова-
нии конфликта между США и КНДР 
необходимо вернуться к истокам кон-
фликта, установить причину и предло-
жить разумное решение. 
 Итак, программа называемая «Ра-
кетно-ядерная программа Корейской 
Народно-Демократической Республи-
ки» представляет собой научные ис-
следования в области изготовления 
«Забота о человеческой жизни и счастье,
 а не об их разрушении — это первая и единственно
 законная задача хорошего правительства»
(Томас Джефферсон)[1].
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4боевых ядерных зарядов, не имеющая 
официального проекта. В официаль-
ных сообщениях государственных 
органов Северной Кореи ракетные 
испытания носят мирный характер. 
В истории КНДР первым официаль-
ным заявлением о создании в стране 
ядерного оружия является 10 февраля 
2005 года [4]. 9 октября 2006 года был 
произведён первый ядерный взрыв 
[5]. В апреле 2012 года в конституцию 
КНДР были внесены поправки о ядер-
ном статусе страны [6]. 
 12 декабря 2012 года КНДР вошла 
в клуб космических держав, выведя 
на орбиту искусственный спутник 
Земли. КНДР начала свою ядерную 
деятельность в 1960 гг. Первым шагом 
к этому послужило сотрудничество с 
СССР в области мирного использо-
вания ядерной энергии, после чего в 
Нёнбёне началось строительство ис-
следовательского центра и в 1970-е 
годы начали создавать ядерное ору-
жие и в 1974 году вступила в МАГА-
ТЭ. КНДР подписала в апреле 1985 
года Договор о нераспространении 
ядерного оружия. Начиная с июня 
1992 года инспекции МАГАТЭ стали 
проводить проверки на атомных объ-
ектах страны, это было связано с вы-
водом США тактического ядерного 
оружия с территории Южной Кореи. 
 Началом разрешения конфликта 
между США и КНДР считают согла-
шение о замораживании североко-
рейской ядерной программы в обмен 
на поставки мазута и обещание пре-
зидента США построить на террито-
рии страны два атомных реактора на 
лёгкой воде. Именно это соглашение 
привело к урегулированию конфликта 
на время между двумя странами. Обо-
стрения в отношениях приобрели но-
вую силу с приходом в США к власти 
Буша (младшего) который Северную 
Корею назвал «страной-изгоем», и пе-
рестала поставлять топливо в КНДР.
 Тем самым КНДР 12 декабря воз-
обновила ядерную программу. В 2003 
году начались переговоры по ядерной 
программе КНДР с участием КНР, 
США, России, Южной Кореи и Япо-
нии. Первые три раунда (август 2003 
года, февраль и июнь 2004 года) не 
принесли особых результатов. А от 
участия в четвёртом, намеченном на 
сентябрь, Пхеньян уклонился в связи 
с очередным обострением американо-
корейских и японо-корейских отноше-
ний [7]. 
 На первом раунде переговоров 
(август 2003 года) США стали доби-
ваться не только свёртывания северо-
корейской ядерной программы, но и 
ликвидации уже созданной в КНДР 
ядерной инфраструктуры. В обмен 
США соглашались дать гарантии без-
опасности КНДР и оказать экономи-
ческую помощь Пхеньяну, поставив 
ему, в частности, два легководных ре-
актора. Однако США и Япония требо-
вали свёртывания ядерной программы 
КНДР под контролем МАГАТЭ или 
комиссии пяти держав. КНДР на такие 
условия не согласилась[7]. 
 На втором раунде (февраль 2004 
года) КНДР согласилась заморозить 
свою ядерную программу под контро-
лем МАГАТЭ и в обмен на поставки 
мазута. Однако теперь США при под-
держке Японии требовали не замора-
живания, а полной ликвидации ядер-
ных объектов КНДР под контролем 
МАГАТЭ. КНДР отвергла подобные 
предложения[7]. 
 На третьем раунде (июнь 2004 
года) США выдвинули проект переда-
чи ядерных объектов КНДР под вре-
менное международное управление 
комиссии пяти держав или МАГАТЭ. 
В дальнейшем предлагалась ликви-
дация северокорейских ядерных объ-
ектов под международным контролем. 
Но КНДР не согласилась и с этим ва-
риантом. 23 июня 2004 года третий ра-
унд шестисторонних переговоров был 
окончен. МИД КНДР выразил неудов-
летворение их результатами[7]. 
 В 2005 году МИД КНДР заявил 
о создании в стране ядерного ору-
жия, пояснив это желанием участия 
в шестисторонних переговорах, но 
нежеланием их начинать до полного 
улучшения ситуации. Это привело 
все переговоры в тупик. Возобнов-
ление переговоров началось в 2005 
году, КНДР согласилась приостано-
вить испытания ядерного оружия, 
но после оскорбительной речи посла 
США Александра Вершбоу конфликт 
приобрел новые обороты. КНДР воз-
обновила ядерную политику и сняла 
с себя данные раннее обещания, что 
послужило началом со стороны США 
экономической реакции. Только лишь 
спустя два года прошел второго этапа 
шестого раунда переговоров. 
 Первое испытание ядерного ору-
жия КНДР провела 9 октября 2006 
года. Это было важным событием 
в КНДР олицетворяющим протест 
США. Многие страны осудили та-
кие действия и применили санкции к 
КНДР. 25 мая 2009 года КНДР вновь 
провела ядерные испытания и в конце 
января 2013 года Корейская Народно-
Демократическая Республика объяви-
ла о намерении провести третьи по 
счету ядерные испытания.12 февраля 
2013 года было объявлено о проведен-
ном ядерном испытании, что породи-
ло негативную реакцию всех стран. С 
этого года КНДР начала планировать 
продолжение ядерных испытаний. 
Первым шагом руководства Север-
ной Кореи послужило официальное 
отвержение резолюции Совета Без-
опасности ООН, причиной послужи-
ло враждебное отношение к КНДР со 
стороны США. МИД КНДР отменило 
все пакты о ненападении и отключи-
ло линию прямой телефонной связи 
между Севером и Югом.
 Согласно Конвенции о мирном ре-
шении международных столкновений 
от 18 октября 1907 года следует дого-
варивающимся державам прежде чем 
прибегнуть к оружию, обращаться, 
насколько позволят обстоятельства, к 
добрым услугам или посредничеству 
одной или нескольких дружественных 
держав. При этом в случае важного 
несогласия, представляющего опас-
ность для мира, находящиеся в спо-
ре государства избирают, каждое со 
своей стороны, державу, которой они 
поручают войти в непосредственные 
сношения с державой, избранною 
другою Стороною, с целью предупре-
дить нарушение мирных отношений.
Пока длится это поручение, срок 
коего, если не будет постановлено 
иначе, не может превышать тридцати 
дней, находящиеся в споре государ-
ства прекращают всякие непосред-
ственные между собою сношения по 
предмету спора, каковой считается пе-
реданным исключительно на обсуж-
дение держав - посредниц. Последние 
должны приложить все свои старания 
к решению несогласия. В случае дей-
ствительного нарушения мирных сно-
шений, на этих державах продолжает 
5лежать общая для них обязанность 
пользоваться всяким случаем для вос-
становления мира [8]. 
 Президент США Обама отменил 
проведение военных учений, чтобы не 
провоцировать КНДР. Отношения по 
урегулированию конфликта пришли 
в тупик после объявления КНДР о на-
несении ракетного удара по США. В 
свою очередь это объявление породи-
ло со стороны ООН и США введение 
новых экономических санкции в отно-
шении Северной Кореи.
 Причиной конфликта между Се-
вером и Югом Кореи послужили со-
вместные с США военные учения 
на Корейском полуострове, которые 
проводятся ежегодно в течение двух 
месяцев и постоянно вызывают не-
довольство Пхеньяна. Причиной кон-
фликта между Северной Кореей и 
США послужил полет двух самолетов 
В-2 Spirit, способных нести ядерное 
оружие, в рамках учений на террито-
рии Южной Кореи. КНДР обратилась 
к Совету Безопасности ООН с откры-
тым заявлением, в котором обвинили 
в «провоцировании ядерной войны» 
США и Южную Корею. «Армия и на-
род Северной Кореи полностью спло-
тились для полномасштабного про-
тивостояния с США во имя защиты 
своего суверенитета и достоинства», 
- говорится в заявлении КНДР.
 Подводя итоги ситуации, Корей-
ская Народно-Демократическая Ре-
спублика (далее КНДР) с 17 сентября 
1991 года является членом ООН. Со-
ответственно КНДР подписала Устав 
ООН. Согласно статье 1 Устава ООН, 
государства ставят перед собой следу-
ющие цели: 
1. Поддерживать международный 
мир и безопасность и с этой целью 
принимать эффективные коллек-
тивные меры для предотвращения и 
устранения угрозы миру; 2. Развивать 
дружественные отношения между на-
циями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения наро-
дов; 3. Осуществлять международное 
сотрудничество в разрешении между-
народных проблем экономического, 
социального, культурного и гумани-
тарного характера; 4. Быть центром 
для согласования действий наций в 
достижении этих общих целей.
 Согласно статье 2 Устава ООН, 
эти цели и принципы должны добро-
совестно выполняться, так как явля-
ются принятыми обязательствами го-
сударств. Рассматривая статью 3 Уста-
ва ООН, необходимо отметить, что 
«все Члены Организации Объединен-
ных Наций разрешают свои междуна-
родные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопас-
но сть и справедливость». Для поддер-
жания международного мира и без-
опасности Члены ООН возложили на 
Совет Безопасности ответственность 
за выполнение поставленных целей и 
принципов государствами. Подписав 
устав все Члены ООН дали согласие 
подчиняться решениям Совета Без-
опасности и выполнять их. Что ка-
сается Главы 6 «Мирное разрешение 
споров» Устава ООН, а именно статьи 
33, стороны, участвующие в любом 
споре, продолжение которого могло 
бы угрожать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, долж-
ны прежде всего стараться разрешить 
спор путем переговоров, обследова-
ния, посредничества, примирения, ар-
битража, судебного разбирательства, 
обращения к региональным органам 
или соглашениям или иными мирны-
ми средствами по своему выбору. 
 При этом именно Совет Безопас-
ности занимается расследованием 
любого спора или любой ситуации, 
которая может привести к междуна-
родным трениям или вызвать спор, 
для определения того, не может ли 
продолжение этого спора или ситуа-
ции угрожать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности. 
 В ситуации конфликта КНДР и 
США следует руководствоваться ста-
тьей 36 Устава ООН, которая пред-
полагает урегулирование конфликта 
привлечением Совета Безопасности 
и проведением процедуры урегу-
лирования конфликта или же Совет 
Безопасности может принять реше-
ние о передаче спора для решения в 
Международный Суд в соответствии 
с положениями Статута Суда. Соглас-
но статье 40 Устава ООН, Совет Без-
опасности уполномочивается, чтобы 
предотвратить ухудшение ситуации, 
прежде чем сделать рекомендации 
или решить о принятии мер, предус-
мотренных статьей 39, потребовать от 
заинтересованных сторон выполнения 
тех временных мер, которые он найдет 
необходимыми или желательными. 
При этом Совет Безопасности прини-
мает такие меры, которые не связанны 
с использованием вооруженных сил, 
но будут регулировать конфликт и 
предотвратит ухудшение ситуации.
 В качестве таких мер исключа-
ющих военное вмешательство, в от-
ношении КНДР, является частичный 
перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздуш-
ных, почтовых, телеграфных, радио 
или других средств сообщения, а так-
же разрыв дипломатических отноше-
ний. Если же это не поможет в регули-
ровании конфликта, то Совет безопас-
ности может задействовать воздуш-
ные, морские или сухопутные силы, 
включающие демонстрации, блокаду 
и другие операции воздушных, мор-
ских или сухопутных сил Членов Ор-
ганизации в отношении Северной Ко-
реи. При проведении урегулирования 
конфликта Совет Безопасности может 
использовать вооруженные силы Чле-
нов ООН, по их согласию в содей-
ствии решения конфликта. В случае 
если этот конфликт не будет урегули-
рован мирным путем, будет составлен 
план применения вооруженных сил 
Советом Безопасности с помощью 
Военно-Штабного Комитета. Военно-
Штабной Комитет, согласно статье 47 
Устава ООН, будет давать советы и 
оказывать помощь Совету Безопасно-
сти по всем возникающим по поводу 
конфликта вопросам.
 Со стороны Совета Безопасности 
могут быть приняты дискреционные 
полномочия в случае если будет уста-
новлен факт агрессии. В качестве акта 
агрессии предполагаются:
1. Вторжение или нападение во-
оруженных сил государства на терри-
торию другого государства или любая 
другая военная оккупация, аннексия 
с применением силы против террито-
рии государства; 2. бомбардировка во-
оруженными силами государства тер-
ритории другого государства или при-
менение любого оружия государством 
против территории другого государ-
ства; 3. блокада портов вооружен-
ными силами другого государства;4. 
нападение вооруженными силами го-
сударства на сухопутные, морские или 
6воздушные силы или флоты другого 
государства; 5. применение вооружен-
ных сил одного государства, находя-
щихся на территории другого государ-
ства по соглашению с принимающим 
государством, в нарушение условий, 
предусмотренных в соглашении, или 
любое продолжение их пребывания 
на такой территории по прекращении 
действия соглашения;
Главную роль при определении 
степени агрессии играет принцип пер-
венства, который означает что если 
государство первым примет решение 
о применении вооруженной силы и 
применит ее, то по Уставу ООН это 
будет свидетельством акта агрессии.
При этом принцип неприменения 
силы и угрозы силой не исключает 
правомерного применения силы в по-
рядке самообороны. Согласно статьи 
51 Устава ООН предоставляет право 
на самооборону в случае вооруженного 
нападения одного государства на дру-
гое. Государства не должны прибегать 
к самообороне лишь при угрозе другого 
государства вооруженным нападением. 
Также может по отношению к КНДР 
применена невооруженная сила в виде 
мер не связанных с использованием во-
оруженных сил, в порядке реторсии или 
репресалии в ответ на недружественное 
поведение или правонарушение.
Репрессалии — это ответные при-
нудительные меры, направлен ные на 
ограничение прав другого государ-
ства, совершившего право нарушение. 
Реторсии - в международном праве - 
ограничительные меры, принимаемые 
государством в ответ на аналогичные 
меры другого государства [9]. 
 Итак, изучив истоки проблема-
тики в отношениях США и КНДР, 
разумным решением конфликта явля-
ется возобновление шестисторонних 
переговоров, которые предоставят 
возможность соблюдения и подтверж-
дения приоритетности принципа раз-
решения международных споров мир-
ными средствами при регулировании 
международных конфликтов. Именно 
диалог и компромиссное соглашение 
между конфликтующими странами 
представит возможность мирного уре-
гулирования спора и сохранения без-
опасности, стабильности и междуна-
родного мира.
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